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INTRODUCCIÓN 
Entre la producción cerámica del mundo antiguo las lucernas destacan por su funcionalidad 
y belleza. 
Hasta obtener su forma defini tiva, las lámparas sufrieron una larga evolución que se remonta 
a la Prehistoria, donde se fabricaron en hueso y piedra, usando corno combustible grasa animal. 
Con la aparición de la agricultu ra en la cuenca mediterránea, las lucernas experimentaran 
una transformación total. Será ahora el barro la materia prima empleada en su manufactura, y el 
acei te de los olivos, el combustible ideal para su funcionamiento. 
Las más antiguas, fabricadas a mano o a tomo lento, son recipientes llanos, abiertos en 
forma de escud illa. Con el correr del tiempo se les añadi rá una especie de pico pellizcando la 
arcilla con los dedos (modelo de lámpara fenicio-púnica). En ocasiones hay más de una boca de 
iluminación. Siguiendo su evoluc ión, más adelante las lucernas presentarán cuerpo circular, 
pico, asa y e l inicio de una orla senci lla, introduciendo hacia e l interior del cuerpo los bordes de 
la pieza (modelo griego clásico). Sobre estas surgirán primero las lámparas helenísticas y más 
tarde las romanas. Será a fines del siglo II a. C., cuando con el empleo generalizado de moldes, 
se podrán fabricar en cantidades q ue favorezcan su exportación. 
La triple función asignada a las lucernas (doméstica, fu neraria y votiva), harán de ellas 
elementos populares en la vida cotidiana del mundo greco-latino. Popularidad que se refleja en 
la literatura y es recogida por autores corno Apuleyo (mito de Eros y Psiche), o Marcial 
(Epigramas libro XIV, núms. XXXJX, XL, X LI, XLíll , XLIV) entre otros. 
AJ lí donde las legiones romanas llegaban, no sólo aportaban su lengua y costumbres, sino 
también sus cerámicas y objetos personales entre los cuales se encontraban lucernas, testimonio 
en barro de su paso por la Historia. 
La presente obra incluye un total de 255 piezas entre lucernas completas, discos decorados 
y fragmentos procedentes de casi toda la geografía murciana. La mayor parte del materia l carece 
de contexto estratigráfico, siendo fruto de donaciones particulares o excavaciones antiguas de 
dudosa fiabi lidad, por lo que hemos tenido que recurrir a la cronología comparada con objeto de 
poder fecharlo. 
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Para cerrar esta introducción. debo expresar mi gratitud en primer lugar a la Dra. Muñoz 
Amilibia, que tan gentilmente aceptó la dirección de esta tesis de licenciatu ra, y cuyas sugerencias 
y orientaciones han conseguido llevarla a buen puerto. Al Sr. P.A. San Martín, director de l 
Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, así como a sus conservadores A.M. Martínez 
Andreu y R. Méndez Ortiz por haberme permitido el estudio y reproducción del mate rial 
conservado en d icha ent idad. A los directores de los Museos de Murcia D. J. M. García Cano, 
de Jumilla D. J. Molina, de Cehegín D. F. PeñaJver Aroca y al Dr. González Blanco por 
permitirme acceder al material inédito extraído en sus excavaciones de l Cabezo «Roenas» 
(Cehegín), así como a los responsables del grupo arqueológico de Bullas. 
Una mención especial merecen un grupo de compañeros, profesores y amigos sin cuya 
colaboración y aliento no hubiera sido factible la presente obra. De entre e llos quiero destacar a l 
Dr. P. Litio Carpio , al Dr. S.F. Ramallo Asensio, a M. Lechuga Gal indo, Mª A. Pérez Bonet, A. 
Martínez Rodríguez, A. Iniesta Sanmartín. V. Paje del Pozo, J. García Cano, Mg D. Amante 
Ríos, Dr. J. Pérez Ballester, Dra. Mª M. Ros Sala y Dra. Mu M. Ayala Juan. 
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CAPÍTULO IX 
GLOSARIO 
1- Depósito 
Es la parte más voluminosa de la pieza, cuya finalidad es contener e l aceite que serv irá de 
combustible. 
2 - Piquera 
Parte más sobresaliente de la lámpara, en la cual se ubica el orificio de iluminación. 
3- Pico 
Se denomina así al extremo de la piquera. Puede ser redondeado, oval , triangular, expandido 
lateralmente o recto. 
4 - Agujero de la mecha 
Orificio si tuado en el pico, por donde se introduce la mecha en el depósito. 
S - Orificio de respiración 
Suele estar situado en la unión del pico y el cuerpo de la lucerna. Su finalidad es favorecer 
la combustión del aceite. 
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6 - Orificio de alimentación 
Se localiza en el cent ro de la pieza. Su función específica es la de fac ilitar el llenado del 
depósito. Puede aparecer uno sólo o dos. 
7 - Disco 
Tapadera de cerámica que tiene por objero evitar que se derrame e l aceite, y que puedan 
acceder a é l las al imañas. Puede estar liso o decorado. 
8- Margo 
Ancha orla que flanquea e l disco. Como esre puede ser liso o esrar decorado con los más 
diversos motivos. 
9 - Molduras 
Elemento ornamentales que unen e l disco al margo. Su número es variable según modelos y 
épocas. 
10 - Asa 
Apéndice que suele situarse en la parte posterior de la lucernas, cuyo fin es faci litar su 
transporte. Pueden ser perforadas, macizas, de c intas, plásticas etc. Algunas series carecen de 
ella. 
11 - Marcas de Alfarero 
Suelen colocarse en la base externa de la pieza. indicando el taller y la zona de producción 
a la que pertenecen. No todas las lucernas la llevan. 
Algunos modelos muy concretos añaden a los puntos anteriores unos elementos propios que 
les sirven de distintivo, estos son: 
12 - Volutas 
Elementos decorativos que ocupan los laterales externos de la piquera. Son exclusivos de las 
lucernas de las formas Dressel 9, 10, 11 , 12, 13, 14 y 15. 
13 - Aletas 
Protuberancias situadas a los lados del depósito flanqueando el disco. Aparecen en formas 
muy sencillas sobre producciones republicanas (triangulares a modo de a leta de delfín) de los 
tipos Dressel 1 B monolicne, 2 y 3. Con e l paso del tiempo se complican en su d iseño, llegando 
a formar parte de piezas imperiales de los tipos Deneauve V D y V G. 
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14 - Protuberancias 
Llamamos as í a unos pequeños rectángulos de arcilla que puede n observarse sobre los 
margos de las lucernas tipo Loeschc ke IX y X. Es tán inspiradas en las lámparas metálicas, y al 
estar perforadas faci litan la suspensión de las mismas en candelabros. En los ejemplares cerámicos 
constituyen un mero elemento decorativo. 
15- Canal 
Profunda y ancha inc is ión que une la piquera y e l disco. La utilidad de este elemento estriba 
en la posibilidad de recoger por é l un posible exceso de aceite que escape del depós ito . Se 
emplean ya e n el s ig lo Il d. C. (tipos Dressel 5), aunque su máxima difus ión corresponde a la 
aparic ión de los tipos Atlante Vlll (serie II Y 1) y Atlante X (serie II Y2). 
LÁMINA l. 
PARTES DE LA LUCERNA. 
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